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 المراجع
 العربية  .أ
استخدام طريقة القواعد و التّرجمة لتعليم كتاب الفية ، 2016لمختار محمد خير. ا
ابن مالك في المعهد السلام الإسلامي سولوفورا بليتار تحت المشرف الدكتور 
. البحث العلمي. الجامعة الإسلامية الحاج اسعار المهاجر الماجستير
 الحكومية تولونج اجونج. 
 ترجمة في التّجمة و القواعد طريقة استخدام، 2016نور.  أشرفي محمد حريص
 الحكومية الاسلامية المتوسطة بالمدرسة العربية تعليم اللغة في العربية النصص
البحث العلمي. . فولوسري الحكومية الاسلامية المتوسطة عنتّو والمدرسة
، 1990غليني مصطفى. الجامعة الإسلامية الحكومية تولونج اجونج. 
 قاهرة: مكتبة الشرق الدولة،.  جميع الدورس العربية.
  ،تقريرات منظمة العمريطي في علم النحويحي العمريطي شريف الدين ، 
 كاديري: لربويو. 
فعالية طريقة التروضيف في ترقية تحصيل الطلبة في مهارة ، 2016زلفى عندنا. 
الصفر الثامن في المدرسة المتوسطة القراءة في درس اللغة العربية في 
. م2016/1016اللإسلامية الهدى بندونج تولونج اكونج للعام الدراسي 
 .جنوكانجولوت ةيموكلح ةيملاسلإا ةعمالجا .يملعلا ثحبلاحراف  لضف
 .دحمأ6102 ،ميلعت باتك ةيمورجلاا ةيقتّل ةراهم ةءارقلا في فصلا 
يدالحا رشع ةسردلمبا ةيوناثلا ةيملاسلإا ةيموكلحا وجولت تّيلب.  ثحبلا
 .جنوجا جنولوت ةيموكلحا ةيملاسلإا ةعمالجا .يملعلا 
 .قيداص دحما يداه6101 ، ملاسلإا ةيوناثلا ةسردلمبا ةءارقلا ةراهم ميلعت ةيلمع
جنوجا جنولوت لىولأا ةيموكلحاا ةعمالجا .يملعلا ثحبلا . ةيملاسلإ
.جنوجا جنولوت ةيموكلحا 
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